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Nina Martola & Caroline Sandström
I augusti 2014 avled Kristina Nikula efter att hon drygt ett år tidi-
gare hade drabbats av en obotlig sjukdom. Bland LexicoNordicas 
läsare var Kristina först och främst känd som lexikograf, men hon 
hade många strängar på sin lyra. Förutom lexikografi intresserade 
hon sig för normfrågor och finlandssvenskans relation till nor-
men. Vidare har hon behandlat terminologiska frågor, EU-språk 
och, särskilt på senare år, förhållandet mellan text och bild.
 Sin vetenskapliga karriär inledde Kristina som dialektolog. 
Hon började med akademiska studier vid Åbo Akademi. År 1979 
disputerade hon vid Uppsala universitet på en avhandling med 
titeln Dialektal väderleksterminologi. Ordfältsstudier i Närpes- 
dialekten. Kristina återkom vid flera tillfällen till sitt modersmål, 
Närpesdialekten. Hon har bland annat studerat speciesanvänd-
ning i dialekten, och 1988 publicerade hon en monografi om språ-
ket i Närpes kommunfullmäktige.
 Under åren efter sin disputation undervisade Kristina i sven-
ska vid flera olika universitet och högskolor. År 1984 blev hon 
biträdande professor vid Tammerfors universitet, och från 1998 
fram till sin pensionering 2006 skötte hon professuren i nordisk 
filologi i Tammerfors. Också som pensionär ryckte Kristina in när 
det var underbemanning vid institutionen. Kristina var ytterst 
omtyckt som universitetslärare och en uppskattad kollega.
 Sina första lexikografiska studier utförde Kristina Nikula på 
1980-talet, och när Nordiska föreningen för lexikografi inledde sin 
verksamhet 1991 blev hon en flitig deltagare i föreningens konfe-
renser. Hennes intresse för normfrågor kommer till synes i den 
allra första konferensrapporten (1992) där hennes bidrag har titeln 
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Deskriptiva ordböcker – finns dom? Flera senare bidrag har behand-
lat problematiken deskriptiv-normativ, och i normdiskussionerna 
lyfte hon ofta fram finlandssvenskans ställning i förhållande till 
den allmänsvenska normen. För LexicoNordica har Kristina bland 
annat recenserat den första upplagan av Finlandssvensk ordbok 
(2000) och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009). 
Kristina har också diskuterat ordböcker ur jämställdhetsperspek-
tiv och med politisk korrekthet som infallsvinkel.
 Under två perioder var Kristina Nikula medlem i Nordiska 
föreningen för lexikografis styrelse, 2005–2007 och 2007–2009.
 Vi har svårt att acceptera att vi aldrig mer kommer att ha gläd-
jen att upptäcka Kristinas namn på en deltagarlista och kunna se 
fram emot att träffa henne.
Nina Martola
fil. dr, avdelningsföreståndare
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